






R 二者択ー ：たとえば， NDCにおいては， 374. 7学校施設 ・設備 ；526.37 




















































372 Elementary education 
.01 Philosophy and theory 
.06 Organization and management 
.1 Generalities of elementary education 
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.2 Levels of elementary schools 
.3 Science and health 
.5 Greative and manual arts 
.6 Language arts 
.7 Mathematics 
.8 Other studies 
9. Historical and geographical treatment of elementary schools 












(1) 列挙型の NDCしま， 上位概念と下位概念とによるタテとヨコの関係によっ
て成立つ体系的構造をもつ。しかし，タテの関係をみると，概念の論理的関係
によって細分展開されるが，必ずしもこれによっていない。たとえば， 565鉄
鋼の部分は，金属を論理的関係（たとえば， 元素の周期律表） によって， 564 
と565に二分され， さらに 565の中を展開しているのではない。鉄鋼，貴金属，




(3) 主題の分析項目は，森清氏も述べられているよ うに(81, 主題構成要素（①対
象（素材） ②観点 ③目的ないし意図 ④場所 ⑤時代）と提示形式（表現
形式）とに分けられる。










(2) 同位の項目同志では， 区分原理 (facet)を反映した項目が， 非属性的項目
に優先する。
(c) 分類記号（番号）の表記






で， NDCにおいては， 5'-7版の一般形式細目として用いられていたが， 8版





















































ほかに例をとってもう少しこの問題を考えてみたい。 NDC 010 図書館のクラ

























者のその方法によったところの題目 (topic) 」 ~1) である。ところで， Hawkerは主






























Sayersが AnIntroduction to library clasoification(t9) で，多くの分頬法に一
連の形式区分 (form division)が備わっていると指摘する。それには，外形式
(outer form)と内形式 (innerform)があるとしている。すなわち
(1) 概説 (treatiesor compends or outlines or outlines of a subject) 
(2) 辞典
(3) 定期刊行物 (periodicals)












なる facetであって， どちらもが同一 facet なら相互に排除し合う iまずである」~O)



















とが分る。 SayersIま団体 (NDC=-06)に その団体およびその団体が刊行する
transactionを含めている。ところが NDCの一06は．団体の沿革および，その活
動範囲，活動の記録に限定されていて，団体の発行する刊行物（紀要，論集，叢書















は，形式区分＝外形式として，事典，事典(Cyclopediaand diction aries) ②索





























































































311 政治学 ← 310+01の例外
311.13 政治社会学 〔ー013の短縮形〕
311. 14 政治心理学 〔ー014の短縮形〕
311. 15 政治倫理 〔ー015の短縮形J
















教育心理学 371. 4⑬ 70+014の例外］







































ない。 DCではこの部分の facet式が欠けていて， 場所と問題の facetを使
えるようになっていて，序説の説明を除いて使い方の提示がないので，教科を
地理区分するといった誤りをおかしやすい。






facetとして表われる場合を除き， 全ての主題を限定できる。 しかし， この方
法は乱用されるものではな く，場所を表示することが有効な場合に限られる。
たとえば，「フラソス精神医学の流れ」を 493.70235とすると (NPL: 820946) 








































森論文の範囲をできれなかった， あるいは Mills ~こそったものとなったかの気が
する。細部については，再検討し，発表したいと考える。
1984. 9. 14 
【注）
(1) Mills, J. A modern outline of library classification. 7th print. London: 
Chapman, 1973. p.p. 34-35. 山田常雄訳「現代図書館分類法概論」（邦訳）日図
lj}f, 1982. 
(2) 拙稿 「図害分類法における問題」（早稲田大学図書館紀要 13. 1967. 3) 
(3) 平井祥雲 「NDCにおける分類項目と分類記号に関する 2,3の問題点」（明石
短期大学研究紀要 12.p.p. 61-80)「分類法における観点の取扱いについて」（同
紀要1, 1982) 
(4) 鮎沢修 「分類作業の諸問題」(2)(3)(図印館雑誌 v.78, no. 5 7. 1984) 
(5) Merrill, W. s. Code for classifers. 2d ed. Chicago: ALA, 1939. p. 1. 加
藤宗厚訳述 「Merrill 1分類規程」大阪 間宮密店 1927.p. 28. 
(6) Phillips, W. A. A primer book of classification. 4th ed. London: ASLIB. 
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520. 1955. p. 181. 
(7) DCでは， 17版から ファ セッ ト分析が意識されている。そして18版の序文には，
列挙序列 (Citationorder)が示され， こうした問題の扱いについて， 総論の中
で指針が示されている。したがって，一応の解決はみてい る。
(8) もり ・きよし 「図書の分類と目録の実際」 JLA,1977. p. 28参照
(9) 削除されたが，本表中の細目とし ては存在し ている。たとえば，760音楽には，
760. 1と761が存在する。前者は760+001の記号合成の結果（例外＝短縮形）生じ，
音楽哲学 ・美学の名辞が与えられ， 後者は音楽一理論760+01(例外＝短縮形）





(lq UDCにおいて，共通補助標数00は， たとえば， 「鉱山業の経理」 622(鉱山）
+003. 3経営的観点622.003.3のように使われるが，混乱をさけるため，公開の抄
録等では論理積を用い， 622(鉱山業） and 657(会計） 622: 657とし ている。＜他
ノ主題トノ関係〉を表わす観点00は，本来は概念の論理関係を示すものであろう 。
(11) 吉井良三 「洞穴学ことはじめ」pp.37—38 (岩波新書）
(1~ Mills, J. op. cit. p. 7. 
⑬ 加藤宗厚 「図書分類法要説」（理想社 1972)p.p. 20—25. 
(14) 村島蜻雄 「図書分類概論」（復刻. JLA発売， 1971)p. 7. 
⑮ Ranganatan. S. R. Colon classification. 6th. ed. Bombay: Asia Publishing 
House, 1960. I. 20—21. - Parkhi, R. S. Decimal classification and Colon 
classification in perspeetive. Bombay: Asia Publishing House, 1964. p.p. 
191-215. 
⑯ Mills, J. op. cit. p.p. 13—14. p. 16. 
oヵMerrill,W. S. Code for classifers. 2d. ed. Chicago : ALA, 1939. p. 5. 
⑱ 加藤宗厚「図書の分類」（理想社1972)p. 31. 
(!~ Sayers, W. B. An introduction to library classification. 2d ed. London: 
Grafton, 1922. p.p. 53-67. 
⑳ Mills, J. op. cit. p. 35. 
⑳ 日本十進分類法 新訂 8版 p.18.
四 仙田正雄 「新稿日本十進分類法指針」 京都 O書房 1956.p. 13. 
⑳ Merrill, W. S. op. cit. p.p. 15-16. 
⑳ 平井祥雲 op.cit. p.p. 65-6. 
因鮎沢修 op.cit. p. 290. 
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分類法における系と提示形式に関する一省察ー NDCを中心に
(2G 乎井祥雲 op.cit. p. 65. 
⑳ 森耕一「分類法における形式について」（図害館界 v.14, no. 2. p. 55) 
偽 真田茂 「資料分類法」p.24 C教育出版 センクー 1976)





45 General works 
49 Philosophy ethics, religions, etc. 
50 Relation to history 
51 Relation to sociology 
のように， General-specificとして扱われている。




{3~ 8版では 削除された。しかし， 7 版で，「特許 • 規格」の意味で用いられたの
は， 500との合成だけで， 他のとこ ろでは 「実験法」として用いられ，140.72実
験心理学は 8版でも ある。
紗 もり ・きよし 「分類法の形式区分について」 IFEL図書館学 11.p. 11. 
⑮ 鮎沢修。 op.cit. p. 447. 
困 NDC新訂 6-A版 1951.p. 227. 
蜀平井祥 雲 op.cit. p. 74. 
斡 平井祥雲 op.cit. p. 65. 
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